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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
 審査委員から本研究に関して，多階層ダイナミックインバージョンにおける階層ごと
の動特性に関する線形近似伝達関数と制御アクチュエータの応答要求との関係，制御系
ゲイン設定や安定解析が従来法に比べてどの程度煩雑さが軽減されたのか，また今後解
決すべき課題等について多数の質問がなされた．そのいずれにおいても申請者本人によ
り速やかに適切な回答がなされた． 
以上により，論文調査および最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審
査した結果，本論文が，博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した． 
